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ー
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字 
零 
０ 
言
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１ 
は
じ
め
に 
 
 
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
す
る
と
き
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、「
０
」
の
読
み
方
に
は
ほ
か
の
数
字
と
比
べ
て
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
英
語
の
読
み
方
「
ゼ
ロ
」
が
一
般
的
で
あ
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
０
は
「
レ
イ
」
で
は
な
く
「
ゼ
ロ
」
と
読
む
の
が
一
般
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
一
つ
」「
二
つ
」
と
言
う
の
に
対
し
、
０
は
「
零
つ
」
と
言
う
こ
と
が
な
く
書
く
こ
と
も
な
い
。 
こ
の
よ
う
に
、
０
と
１
～
９
の
数
字
と
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
０
と
他
の
数
字
に
は
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
研
究
で
は
漢
字
「
零
」
の
字
義
の
分
析
を
通
し
て
そ
の
こ
と
を
検
証
し
た
い
。
ま
た
論
を
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、
漢
字
「
零
」
に
０
の
意
味
が
無
か
っ
た
時
代
に
ど
の
よ
う
に
し
て
「
０
」
の
意
味
を
表
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。 
 
２ 
漢
字
「
零
」
の
字
義 
 
本
論
に
入
る
前
に
、
現
代
に
お
い
て
我
々
が
使
っ
て
い
る
「
０
」
の
役
割
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
吉
田
洋
一
は
現
代
の
数
字
「
０
」
の
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
 
例
え
ば
、
十
八
と
百
八
と
百
八
十
と
を
そ
れ
ぞ
れ
１
８
、
１
０
８
、
１
８
０
と
書
い
て
こ
れ
ら
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
０
と
い
う
よ
う
な
数
字
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
零
の
発
見
』） 
０
は
あ
る
位
の
数
が
空
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
空
位
を
表
す
た
め
に
用
い
る
と
い
う
。
本
稿
も
そ
の
説
に
従
う
。 
 
さ
て
、
「
零
」
の
字
義
を
考
察
す
る
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
と
、
一
桁
の
漢
数
字
「
一
」
か
ら
「
九
」
の
字
義
と
「
零
」
の
字
義
と
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
前
者
の
字
義
の
大
半
が
数
に
関
わ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
数
以
外
の
意
味
し
か
な
い
。
「
零
」
の
字
義
は
次
の
３
つ
あ
る
。 
①
静
か
に
降
る
雨 
 
②
お
ち
る 
 
㋑
雨
が
降
る
。
㋺
露
が
下
り
る
。
㋩
お
ち
ぶ
れ
る
。 
㋥
上
か
ら
お
ち
る
。
㋭
草
が
枯
れ
お
ち
る
。 
③
あ
ま
り
。
は
し
た
。
わ
づ
か
。
こ
ま
か
い
。 
(
『
大
漢
和
辞
典
』) 
 
そ
れ
で
は
「
零
」
は
元
々
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
漢
字
な
の
か
。 
「
零
」
を
用
い
る
熟
語
に
注
目
す
る
と
、「
零
」
の
字
義
は
大
き
く
４
つ
に
分
207
類
で
き
る
。 
 
❶
要
素
が
な
い
こ
と 
❷
落
ち
る
こ
と 
❸
細
か
い
こ
と 
 
 
❹
あ
る
も
の
の
基
準
点
の
こ
と 
 
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
分
析
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
語
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
項
目
を
中
心
に
採
取
し
た
。 
 
❶
要
素
が
な
い
こ
と
を
表
す 
［
熟
語
］
零
点 
零
破 
零
敗 
零
和
ゲ
ー
ム 
零
距
離
射
撃 
零
ベ
ク
ト
ル 
 
 
 
 
零
行
列 
〔
例
〕
零
点
（
れ
い
て
ん
）
…
①
点
数
、
得
点
が
な
い
こ
と
。 
❶
に
分
類
し
た
熟
語
は
点
数
や
数
学
で
用
い
る
語
な
ど
数
関
係
の
も
の
が
多
い
。
一
般
的
に
使
用
さ
れ
認
知
さ
れ
て
い
る
語
義
で
あ
る
。 
 
❷
落
ち
る
こ
と
を
表
す 
［
熟
語
］
零
雨 
零
涙 
零
露 
零
落 
零
落
者 
零
細 
零
零 
零
乱 
 
 
 
零
廃 
零
砕 
零
畳 
零
凋 
〔
例
〕
零
落
（
れ
い
ら
く
） 
①
落
ち
る
こ
と
。
草
木
の
花
や
葉
が
枯
れ
落
ち
る
。
②
お
ち
ぶ
れ
る
こ
と
。
貧
し
く
な
る
こ
と
。
お
ち
ぶ
れ
て
地
方
に
さ
ま
よ
う
こ
と
。
③
死
ぬ
こ
と
。
死
去
。
④
土
地
、
建
物
が
荒
れ
果
て
る
こ
と
。
荒
廃
す
る
こ
と
。
⑤
芸
道
や
学
術
な
ど
が
す
た
れ
る
こ
と
。
⑥
乏
し
く
な
る
こ
と
。
な
く
な
る
こ
と
。 
●
補
足
：「
零
落
」
に
は
複
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
草
木
が
枯
れ
落
ち
る
こ
と
を
、
比
喩
表
現
と
し
て
人
間
や
土
地
に
当
て
は
め
る
と
、
人
間
が
お
ち
ぶ
れ
る
こ
と
（
❷
）
や
土
地
が
荒
れ
果
て
る
こ
と
（
❸
）
と
意
味
が
展
開
さ
れ
る
た
め
、
①
の
意
味
か
ら
派
生
し
て
い
る
と
考
え
る
。 
普
段
使
わ
な
い
熟
語
が
多
い
。 
ま
た
、
非
常
に
・
全
く
と
い
う
意
味
を
含
む
語
が
あ
る
。「
零
細
」
な
ど
で
あ
る
。「
細
」
や
「
砕
」
の
よ
う
に
「
零
」
と
似
た
意
味
を
持
つ
数
字
と
と
も
に
熟
語
を
構
成
す
る
と
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
、
意
味
を
強
め
る
（
英
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
ｍ
ｕ
ｃ
ｈ
や
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
）
こ
と
に
な
る
。 
 
❸
細
か
い
こ
と
を
表
す
「
零
」 
［
熟
語
］
零
余 
零
墨 
零
畸 
零
冊 
零
本 
零
編 
零
商 
零
雑 
零
売 
〔
例
〕
零
余
（
れ
い
よ
）
… 
少
し
の
の
こ
り
。
あ
ま
り
。
は
し
た
。
残
余
。 
普
段
使
わ
な
い
熟
語
が
多
い
。 
 
❹
あ
る
も
の
の
基
準
点
を
表
す
「
零
」 
［
熟
語
］
零
下 
零
度 
零
点 
零
時 
〔
例
〕
零
下
（
れ
い
か
）
…
寒
暖
計
の
示
す
温
度
が
零
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。 
氷
点
下 
→
氷
点
下
に
な
る
出
発
点 
零
度
や
零
時
な
ど
、
日
常
で
使
う
熟
語
が
目
立
つ
。
こ
れ
ら
は
数
字
の
表
記
に
用
い
る
た
め
の
「
零
」
で
あ
り
、
数
字
と
関
連
し
た
語
で
あ
る
。 
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以
上
の
❶
～
❹
の
個
数
と
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の<
表
１>
で
あ
る
。 
 
 
〈
表
１
〉
各
類
の
個
数
と
割
合 
熟
語
に
用
い
る
「
零
」
の
意
味
は
「
落
ち
る
こ
と
」「
細
か
い
こ
と
」
の
順
に
多
い
。
現
代
に
お
い
て
、「
零
」
単
独
で
「
落
ち
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
落
ち
る
こ
と
」「
細
か
い
こ
と
」
を
基
本
に
考
え
る
と
、「
零
」
の
４
つ
の
意
味
の
関
連
が
見
え
て
く
る
。<
図
１>
を
用
い
て
述
べ
る
。 
 <
図
１> 
「
落
ち
る
」
と
「
細
か
い
」
の
関
係
性 
 
    
<
図
１>
は
、
机
上
の
皿
を
落
ち
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
皿
を
落
と
す
と
割
れ
て
し
ま
う
。
落
ち
る
と
い
う
動
作
が
❷
に
該
当
し
、
そ
の
結
果
が
割
れ
て
細
か
く
な
る
と
い
う
状
態
が
❸
に
該
当
す
る
。 
ま
た
、
落
ち
て
割
れ
る
前
の
完
全
な
状
態
の
皿
を
数
量
１
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
落
と
し
て
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
に
な
っ
た
も
の
は
皿
と
し
て
は
１
以
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
❶
に
分
類
し
た
「
零
敗
」
に
即
し
て
考
え
て
み
る
と
、
零
敗
と
は
敗
け
数
が
１
以
下
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
勝
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
引
き
分
け
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皿
や
点
数
な
ど
の
要
素
は
１
以
下
の
世
界
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
意
味
す
る
の
が
「
零
」
❶
で
あ
る
。 ま
た
、「
１
以
下
」
と
い
う
こ
と
を
、
１
以
下
の
数
値
、
１
以
前
の
数
値
と
し
て
、
捉
え
た
の
が
「
零
」
❹
で
あ
る
。
点
と
し
て
捉
え
た
も
の
が
０
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
零
度
」
と
は
固
体
か
ら
液
体
に
変
化
す
る
状
態
変
化
の
基
準
の
点
で
あ
る
。 
つ
ま
り
、「
零
」
の
字
義
の
関
係
は
「
❷
→
❸
→
❶
❹
」
と
い
う
順
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
漢
字
「
零
」
本
来
の
字
義
は
「
落
ち
る
こ
と
」
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
零
」
が
「
０
」
の
意
味
で
使
わ
れ
始
め
る
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。 
 
意
識
を
数
字
で
あ
ら
わ
す
と
、
平
生
十
の
も
の
が
、
今
は
五
に
な
っ
て
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
し
ば
ら
く
す
る
と
四
に
な
る
。
三
に
な
る
。
推
し
て
行
け
ば
い
つ
か
一
度
は
零
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い 
 
（
夏
目
漱
石
『
坑
夫
』） 
割
合 
個
数 
 
２２％ ７ ❶ 
３７％ １２ ❷ 
２８％ ９ ❸ 
１２％ ４ ❹ 
１００％ ３２ 計 
 
❷ 
❸ 
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そ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
近
代
以
前
は
「
０
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
し
て
表
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 
 
３ 
「
零
」
以
前
の
０
の
表
記
法 
  
３
・
１ 
上
代 
上
垣
渉
は
、
上
代
の
日
本
の
数
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
 
中
国
か
ら
日
本
へ
の
数
学
の
輸
入
は
２
つ
の
時
期
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
第
１
期
の
輸
入
は
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
で
あ
り
、
中
国
の
随
お
よ
び
唐
の
数
学
が
輸
入
さ
れ
ま
し
た
。 
（『
は
じ
め
て
読
む
数
学
の
歴
史
』） 
上
代
の
『
萬
葉
集
』
に
は
、
漢
数
字
を
用
い
た
表
現
が
多
数
あ
る
。
一
つ
の
歌
に
複
数
の
漢
数
字
を
取
り
入
れ
た
り
、
九
九
を
用
い
た
「
戯
書
」
と
い
う
用
字
法
を
歌
に
取
り
入
れ
た
り
し
て
い
る
。
一
桁
の
漢
数
字
を
含
む
用
例
を
見
て
み
よ
う
。 
 ① 
一
（
ひ
と
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
（
全
八
六
例
） 
・
巻
三 
二
七
六 
妹
も
我
も 
一
つ
な
れ
か
も
（
一
有
加
母
） 
三
河
な
る 
二
見
の
道
ゆ 
別
れ
か
ね
つ
る 
 
一
本
に
云
は
く
、「
三
河
の 
二
見
の
道
ゆ 
別
れ
な
ば 
我
が
背
も
我
も 
ひ
と
り
か
も
行
か
む
」 
 
作
者
と
妻
は
思
い
合
っ
て
お
り
、
二
見
で
別
れ
た
ら
別
々
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
一
本
の
歌
は
、
三
、
二
、
一
と
順
番
に
読
ま
れ
て
い
る
点
で
、
よ
り
技
巧
に
優
れ
た
歌
で
あ
る
。 
 
② 
二
（
ふ
た
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
（
全
四
七
例
） 
・
巻
二 
一
〇
六 
 
 
二
人
行
け
ど
（
二
人
行
杼
） 
行
き
過
ぎ
難
き 
秋
山
を 
い
か
に
か
君
が 
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む 
 
二
人
で
行
っ
て
も
超
え
難
い
山
な
の
に
、
ど
う
や
っ
て
一
人
で
超
え
る
の
か
と
嘆
い
て
い
る
。 
 
 ③ 
一
～
六
の
音
読
み
を
含
む
用
例 
 
一
つ
の
歌
の
中
に
一
か
ら
六
の
数
字
を
複
数
取
り
入
れ
た
歌
が
あ
る
。
三
と
六
が
数
字
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。 
・
巻
十
六 
三
八
二
七 
 
双
六
の
頭
を
詠
み
し
歌 
 
 
一
二
の
目 
の
み
に
は
あ
ら
ず 
五
六
三 
四
さ
へ
あ
り
け
り 
双
六
の
頭 
 
原
文 
一
二
之
目 
耳
不
有 
五
六
三 
四
佐
倍
有
来 
雙
六
乃
佐
叡 
 
双
六
の
目
の
こ
と
を
詠
ん
だ
。
当
時
の
サ
イ
コ
ロ
は
現
代
の
サ
イ
コ
ロ
と
は
異
な
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。 
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用
例
は
省
略
す
る
が
七
・
八
・
九
も
同
様
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
～
九
の
一
桁
の
漢
数
字
は
、
数
字
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
数
字
の
表
記
や
数
え
方
は
現
代
の
数
字
と
変
わ
ら
な
い
。 
そ
れ
で
は
「
零
」
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
。『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
漢
字
「
零
」
の
用
例
は
、
一
二
九
存
在
す
る
。 
 
④
巻
二 
二
○
三 
 
 
降
る
雪
は
（
零
雪
者
） 
あ
は
に
な
降
り
そ 
吉
隠
の 
猪
養
の
岡
を 
寒
か
ら
ま
く
に 
 
原
文
に
「
零
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
読
み
は
「
フ
ル
」
で
意
味
は
「
雪
が
降
る
」
で
あ
る
。
雪
の
多
く
降
る
様
子
を
見
て
、
猪
養
の
岡
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。 
 
⑤
巻
三 
二
六
五 
 
 
苦
し
く
も 
降
り
来
る
雨
か
（
零
来
雨
可
） 
三
輪
の
崎 
狭
野
の
渡
り
に 
家
も
あ
ら
な
く
に 
原
文
に
「
零
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
読
み
は
「
フ
ル
」
で
意
味
は
「
雨
が
降
る
」
で
あ
る
。
雨
が
降
り
出
し
、
留
守
に
な
っ
た
三
輪
の
崎
の
佐
野
の
家
を
心
配
し
て
い
る
。 
そ
の
ほ
か
の
用
例
も
「
雨
が
降
る
」「
雪
が
降
る
」
の
意
味
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
「
零
」
に
数
字
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。 
次
に
、「
戯
書
」
の
用
例
を
見
る
。 
 
 
戯
書
と
は
、
語
の
意
味
を
分
析
し
た
結
果
に
あ
て
る
点
で
は
義
訓
と
同
じ
で
あ
る
が
、
分
析
の
際
に
遊
戯
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
表
記
の
こ
と
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
』） 
義
訓
と
は
、「
寒
」
を
「
ふ
ゆ
」、「
丸
雪
」
を
「
あ
ら
れ
」
と
訓
む
よ
う
に
文
脈
や
漢
字
に
、
そ
の
場
限
り
の
訓
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
戯
書
は
、
戯
訓
よ
り
も
遊
び
心
が
あ
り
、
よ
り
技
巧
的
な
用
字
法
で
あ
る
。 
 
⑥
「
二
二
」
で
「
シ
」
と
訓
む
例
（
全
二
例
） 
・
巻
六 
九
〇
七 
 
滝
の
上
の 
三
船
の
山
に 
み
づ
枝
さ
し 
し
じ
に
生
ひ
た
る 
と
が
の
木
の 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 
万
代
に 
か
く
し
知
ら
さ
む
（
如
是
二
二
知
三
） 
み
吉
野
の 
秋
津
の
宮
は 
神
か
ら
か 
貴
く
あ
る
ら
む 
国
か
ら
か 
見
が
欲
し
か
ら
む 
山
川
を 
清
み
さ
や
け
み 
う
べ
し
神
代
ゆ 
定
め
け
ら
し
も 
「
か
く
し
知
ら
さ
む
」
の
「
し
」（
助
詞
）
を
、「
二
二
」
と
書
い
て
「
シ
シ
」
と
訓
ま
せ
て
い
る
。
栂
の
木
は
、
み
ず
み
ず
し
い
枝
を
広
げ
て
生
い
茂
っ
て
い
る
。
そ
の
栂
の
よ
う
に
重
ね
て
み
吉
野
に
外
出
さ
れ
て
い
る
。 
 
⑦
「
十
六
」
で
「
シ
シ
」
と
訓
ま
せ
て
い
る
例
（
全
三
例
） 
・
巻
三 
二
三
九 
 
 
や
す
み
し
し 
我
が
大
君 
高
光
る 
我
が
日
の
皇
子
の 
馬
並
め
て 
み
狩
立
た
せ
る 
若
薦
を 
猟
路
の
小
野
に 
鹿
こ
そ
ば
（
十
六
社
者
） 
い
這
ひ
拝
め 
鶉
こ
そ
い
這
ひ
も
と
ほ
れ
鹿
じ
も
の 
い
這
ひ
拝
み 
鶉
な
す
い
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這
ひ
も
と
ほ
り
恐
み
と 
仕
へ
奉
り
て 
ひ
さ
か
た
の 
天
見
る
ご
と
く 
ま
そ
鏡 
仰
ぎ
て
見
れ
ど 
春
草
の 
い
や
め
づ
ら
し
き 
我
が
大
君
か
も 
鹿
こ
そ
ば
の
「
鹿
」（
名
詞
）
を
、「
十
六
」
と
書
い
て
「
シ
シ
」
と
訓
ま
せ
て
い 
る
。
獲
物
の
鹿
や
う
ず
ら
が
、
皇
子
の
前
に
並
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。 
上
代
に
は
九
九
の
概
念
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、「
一
」
～
「
九
」
の
漢
字
は
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
零
」
は
「
フ
ル
」
と
読
み
「
雨
や
雪
が
降
る
」
の
意
し
か
な
く
、
数
の
意
味
は
な
い
。 
 
３
・
２ 
中
世 
一
七
世
紀
に
書
か
れ
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
大
文
典
』
を
用
い
て
分
析
・
考
察
を
行
う
。
同
書
は
、
日
本
の
計
算
法
の
種
類
の
名
に
つ
い
て
、
次
の
記
載
が
あ
る
。 
 
 
‘
商
実
法
’（Xŏjippŏ
）。
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
使
ふ
や
う
な
一
又
は
多
数
に
よ
る
割
り
算
で
あ
っ
て
、
木
の
算
取
り
、
即
ち
、Quizan
（
木
算
）
か
、
数
を
示
す
文
字
か
を
使
ふ
。 
 
 
‘
商
’（Xŏ
）
は
答
。‘
実
’（Iit
）
は
割
ら
れ
る
数
。‘
法
’（Fŏ
）
は
割
る
数
。
‘
零
’（Rei
）
は
ゼ
ロ
。
例
へ
ば
、Icquanrei,jŭnimomme(
一
貫
零
十
二
匁)
。 
（
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』） 
 
こ
こ
に
、「
零
（
レ
イ
）」
の
記
載
が
あ
る
。
貫
や
匁
は
重
さ
の
単
位
の
こ
と
で
あ
る
。
重
量
の
大
き
い
順
に
貫
、
斤
、
匁
、
分
、
厘
で
あ
る
。「
零
」
を
斤
の
位
の
数
量
を
表
す
た
め
に
用
い
て
い
る
。（
現
代
の
重
さ
に
換
算
す
る
と
、
貫
は
３
．
７
５
㎏
、
斤
は
６
０
０
ｇ
、
匁
は
３
．
７
５
ｇ
、
分
は
０
．
３
７
５
ｇ
、
厘
は
３
．
７
５
㎎
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
現
在
の
４
．
１
３
２
㎏
に
相
当
す
る
。） 
 
し
か
し
、
同
書
の
「
零
（
レ
イ
）」
の
記
載
は
こ
の
１
例
の
み
で
あ
り
、
中
世
に
「
零
（
レ
イ
）」
が
存
在
し
て
い
た
と
断
定
し
が
た
い
。 
 
西
洋
数
学
の
概
念
が
日
本
に
入
り
、
西
洋
の
「
０
」
に
あ
た
る
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、
西
洋
人
に
分
か
る
よ
う
に
レ
イ
が
使
わ
れ
た
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
 
因
み
に
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典 
室
町
時
代
編
』に
は「
零
落
」の
よ
う
に「
零
」
を
用
い
た
熟
語
の
記
載
は
あ
る
が
、「
零
」
単
独
の
項
目
は
な
い
。
今
後
、
他
の
中
世
資
料
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 
  
３
・
３ 
近
世 
近
世
の
数
学
に
つ
い
て
、
下
平
和
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
 
『
塵
劫
記
』
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
、
い
つ
も
初
等
算
数
教
育
の
教
科
書
と
し
て
、
広
く
民
衆
の
心
を
と
ら
え
た
教
科
書
で
あ
っ
た
。(
中
略)
『
塵
劫
記
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
町
時
代
ま
で
の
数
学
は
一
新
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
い
数
学
は
一
掃
さ
れ
滅
び
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
日
本
人
の
数
学 
和
算
』） 
近
世
は
日
本
の
数
学
で
あ
る
和
算
が
発
展
し
、
い
く
つ
か
の
数
学
書
が
出
版
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。 
そ
の
う
ち
の
一
つ
あ
る
吉
田
光
由
著
『
塵
劫
記
』
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
算
術
書
で
あ
る
。
数
の
大
小
や
代
金
の
計
算
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
項
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
塵
劫
記
』
の
一
部
を
次
に
挙
げ
る
。 
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第
二 
小
数
の
名 
 
 
 
 
両
り
ょ
う 
文もん 
分ふん 
厘り 
冡モウ 
糸し 
忽こつ 
微び 
繊せん 
沙しゃ 
塵ぢん 
埃あい 
  
第
二
で
は
、
小
数
点
以
下
の
表
記
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
１
・
２
３
を
、
一
割
二 
分
三
厘
の
よ
う
に
、
漢
字
を
用
い
て
小
数
の
単
位
を
表
す
と
い
う
。 
 
第
十 
米
う
り
買
ひ
の
事 
▲
米
八
百
十
石
あ
る
時
、
銀
十
匁
に
付
米
四
斗
三
升
二
合
の
相
場
に
し
て
、
右
の
米
の
銀
な
に
ほ
ど
と
い
ふ
と
き
、
銀
十
八
貫
七
百
五
十
目
と
云
也
。 
右
に
米
八
百
十
石
と
お
き
て
、
ひ
だ
り
に
さ
う
ば
四
斗
三
升
二
合
と
お
き 
て
、
右
の
米
を
さ
う
ば
四
斗
三
升
二
合
に
て
割
れ
ば
、
十
八
貫
七
百
五
十
目
と
し
れ
申
候
。 
〇
こ
め
と
米
、
さ
う
ば
で
割
れ
ば
か
ね
に
な
る
。
か
ね
に
掛
く
れ
ば
米
と
し
る
べ
し
。 
●
補
足 
重
さ
の
単
位
は
、
重
た
い
順
に 
石
・
斗
・
升
・
合
で
あ
る
。
一
石
は
十
斗
、
百
升
、
千
合
と
換
算
出
来
る
。
ま
た
、
一
貫
は
一
〇
〇
〇
匁
。
十
匁
は
一
目
で
あ
る
。 
 第
十
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
米
相
場
の
こ
と
で
あ
る
。
八
一
〇
石
（
八
一
万 
合
）
を
四
斗
三
升
二
合
（
四
三
二
合
）
で
割
る
と
十
八
貫
七
五
〇
目
（
一
八
七
五
目
）
と
な
る
。
つ
ま
り
、
米
を
相
場
で
割
る
と
お
金
に
な
り
、
相
場
と
お
金
を
掛
け
る
と
米
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 
「
百
八
十
」
や
「
七
百
五
十
」
の
ゼ
ロ
に
あ
た
る
位
に
十
を
用
い
て
い
る
。
百
や
十
は
数
量
だ
け
で
な
く
、
位
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
当
時
、
私
た
ち
が
「
０
」
で
表
記
す
る
箇
所
を
漢
字
で
表
し
て
い
た
。
０
の
表
記
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 
  
３
・
４ 
近
代 
 
近
代
に
入
る
と
、
数
学
書
だ
け
で
な
く
新
聞
や
小
説
に
も
数
の
意
味
を
持
つ
「
零
」
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。 
・Zero 
（zero
）, 
n. 
 
零レイ 
零
点テン
（
寒カン
温
計
オ
ン
ケ
イ
ノ
） 
 
（『
英
和
字
彙
』
一
八
七
六
年
刊
） 
 
・
Ｒ
Ｅ
Ｉ 
レ
イ 
零 
This word is used as a cipher, so that one 
denomination 
is 
omitted; 
as, 
sansen 
rei 
hachi-ju, =3080. 
（『
和
英
語
林
集
成
』
一
八
八
六
年
刊
） 
 
・
又
、「
萬
」
を
「
万
」
と
書
く
こ
と
が
あ
り
、「
零
」「
０
」
も
あ
り
、「
百
」
を
、
「
一
束
」
と
云
う
こ
と
も
あ
る
。 
 
（『
口
語
法
別
記
』
一
九
一
三
年
刊
） 
『
口
語
法
別
記
』
で
は
、「
零
」
の
数
字
と
し
て
の
用
い
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。 
  
３
・
５ 
本
節
の
ま
と
め 
本
節
で
は
、「
零
」
に
「
０
」
の
意
味
が
な
い
時
代
に
ど
の
よ
う
に
空
位
や
「
０
」
213
の
数
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
か
を
辿
っ
て
き
た
。
ま
と
め
て
お
く
。 
上
代
で
は
「
零
」
は
数
を
表
さ
ず
「
落
ち
る
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。 
中
世
の
『
日
本
大
文
典
』
に
「
零
（
ゼ
ロ
）」
は
存
在
す
る
が
、
日
本
語
に
「
０
」
の
意
味
が
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。 
 
近
世
の
数
字
表
記
で
は
、
現
代
で
は
「
０
」
を
用
い
る
箇
所
に
単
位
や
「
十
」
や
「
百
」
を
使
用
す
る
。 
幕
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
数
と
し
て
の
「
零
（
ゼ
ロ
）」
が
現
れ
始
め
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
日
本
の
数
表
記
で
は
、
ゼ
ロ
を
用
い
な
く
て
も
数
の
表
記
は
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
の
数
学
が
入
っ
て
き
た
こ
と
で
、
ゼ
ロ
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
零
（
レ
イ
）」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
西
洋
の
数
学
が
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
で
西
洋
の
読
み
方
「
ゼ
ロ
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。〈
図
２
〉
に
ま
と
め
て
お
く
。 
          
<
図
２> 
「
零
」
の
変
遷 
                     
現
在 
「
０
９
０
」
を
「
ゼ
ロ
き
ゅ
う
ゼ
ロ
」
と
読
む 
近
代 
明
治
期
の
辞
書
に
「
零
」
が
「
ゼ
ロ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
り
、
大
正
期
の
参
考
書
に
「
零
」
が
「
０
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
る
。 
近
世 
０
に
あ
た
る
箇
所
に
他
の
数
字
を
代
用
し
て
い
る
。 
中
世 
「
零
」
が
「
ゼ
ロ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
は
あ
っ
た
も
の
の
、
西
洋
人
の
た
め
に
記
さ
れ
た
。 
上
代 
漢
数
字
の
使
用
は
あ
っ
た
が
、「
零
」
は
「
落
ち
る
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。 
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４ 
お
わ
り
に 
 
本
稿
で
は
、
１
～
９
の
数
字
と
０
と
の
違
い
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
漢
数
字
に
着
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
漢
数
字
「
零
」
の
字
義
は
本
来
「
落
ち
る
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
数
の
意
味
に
展
開
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
他
の
漢
数
字
が
元
か
ら
数
の
意
味
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。 
 
ま
た
、「
零
」
に
０
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
で
あ
る
。
西
洋
数
学
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、「
０
」
の
表
記
法
を
持
た
な
か
っ
た
。 
 
「
０
」
の
表
記
法
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
単
に
そ
の
表
記
法
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、「
０
」
と
い
う
概
念
を
日
本
文
化
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 
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共
同
販
売
所
発
行
） 
  
（
付
記
）
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
総
合
文
化
学
科
「
総
合
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ルⅠ
・Ⅱ
」（
山
村
仁
朗
指
導
）
の
成
果
の
一
部
を
修
正
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
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